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URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P．1 巻頭言 P．2 「電子ブックを選んでみませんか」 P．3 アドバイザー通信 
P．4 図書館員のおすすめ、インフォメーション  
アジールとしての図書館  
































「研究と論文と不正」   
 医・薬・科学文献をまとめて探せる 
「JDreamIII」利用講習会   
 化学物質文献検索の超基本 ＆ 11月にバージョンアップ 
「SciFinderｎ」利用講習会   
 プロが教えます！ 企業情報の集め方を伝授 
「東洋経済DCL／eol」利用講習会   
 面接で差がつく！ 新聞記事でキミだけの企業を探そう 











































ました！（発表本『二十歳の原点』高野悦子著） 準決勝は公式サイト https://univ-online.bibliobattle.jp/ で観戦申込み可能です。 
図書館で購入する本を選べる 「ブックハント2020 (学生選書)」を開催中です！ 
読みたい本をリクエストするチャンス！ぜひご参加ください。 
   アドバイザー通信 











 三上延 著 . KADOKAWA 
｢採用側の本音を知れば 
就職面接は9割成功する｣ 
渡部幸 著 . KADOKAWA 
｢ヘンな校則｣ 








































































活動をポスターで紹介しました。 ポスターセッション  
図書館ホーム
ページでも 
ポスターなど
を見られます 
